Wunderlich metal ceilings : and other manufactures in stamped metal by Wunderlich Limited
W U N D E R L I C H 
M E T A L C E I L I N G S 
and other * 
Manufactures in Stamped Metal 
THIS PRICE LIST IS ISSUED IN CONJUNCTiON W I T H CATALOGUE 
M 99, ENTITLED "WUNDERLICH METAL CEILINGS AND OTHER 
MANUFACTURES IN STAMPED METAL," M 93 ENTITLED "WUNDER-
LICH METAL CEILINGS/' AND CATALOGUE M 9 1 ENTITLED "RECENT 
ADDITIONS TO THE RANGE OF DESIGNS IN WUNDERLfCH METAL 
CEILINGS." 
WUNDERLICH LIMITED 
MANUFACTURERS OF BUILDING MATERIALS OF QUALITY 
CABLE ADDRESS: 
"WUNDERL ICH, REDFERN" 
CABLE CODES: 
"BENTLEY'S COMPLETE PHRASE 
CODE" 
"BENTLEY'S SECOND PHRASE 
CODE" 
BRANCH OFFICES AND SHOWROOMS: 
SYDNEY - - - Baptist Street, Redfern BRISBANE - - - Amelia Street, Valley 
STH. MELBOURNE - - 210 Hanra St. NEWCASTLE - King St. (Nr. Watt St.) 
ADELAIDE - - Grote and Morphett Sfs. H08ART - - T. & G. BIdg., Collins St. 
PERTH .- - - Lord and Short Streets LAUNCESTON - - - 71 St. John St. 
PRICE LIST M.lOO—1/3/1938 ALL PREVIOUS LISTS CANCELLED 
ERMS AND CONDITIONS 
PRICES ARE STRICTLY N E T T and are subject to p i t e ra t i on w i t h o u t 
notice. 
SALES T A > ^ . — A l l prices shown in this l ist ore FREE OF SALES T A X . 
CASES A N D P A C K I N G are extra. No a l lowance is made for 
re turned empty cases. 
C A R T A G E . — D e l i v e r i e s by our own lorries are charged for o t cur ren t 
rates. 
1 
FREIGHT is not prepaid unless under buyers' instruct ions. 
I N S U R A N C E . — W h e r e goods ore sent by sea, c l ients are requested 
to specify whether insuronce is to be e f fec ted under an open pol icy, 
otherwise insurance by us w i th the p r e m i u m chargeable to the c l ien t 
is implied. W h e n goods are del ivered on rai l or s teamer our respon-
s ib i l i ty ceases. Cla ims for damages dur ing t rans i t should be made 
against the Rai lway or Shipping Au tho r i t i es concerned. 
N E W CLIENTS are requested to fo rword Cash w i t h the i r f i r s t order 
to save delay. Overseas c l ients should establ ish a Let ter of Cred i t . 
STOCK S I Z E S . — T h e prices herein ore for mater ia ls in stock sizes. 
Should cut sizes be required a chcrge is made for c u t t i n g , also the 
woste entailed-
OBSOLETE P A T T E R N S . — P a t t e r n s t h a t are not i l lus t ra ted in 
Cata logue M 9 9 , M 9 3 or M 9 1 con st i l l be supplied, subject , how-
ever, to an in i t ia l charge of f rom £ 2 to £3 to cover the cost of 
special manu fac tu re . 
S T A N D A R D FINISHES 
Steel Cei l ing and W a l l L in ing moter io ls are suppl ied, pr imed on both 
sides w i th a protect ive f i l m of oi l po in t . Z inc and Galvanised 
mater ia ls are suppl ied unpointed. 
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GALVANISED CE IL ING MATERIALS 
For use as Awning Ceil ings and in positions where the material is 
constantly exposed to the weather, many W U N D E R L I C H C E I L I N G 
( A N D W A L L L I N I N G ) P A T T E R N S ore supplied in G A L V A N I S E D 
S T E E L (unpointed) . 
These patterns are il lustrated in Catalogues M , 99 "Wunde r l i ch 
Me to l Ceil ings and other Manufac tures in Stamped M e t a l , " M . 91 
" Recen t Addit ions to the Range and Design in Wunder l i ch Cei l ings," 
M . 93 " W u n d e r l i c h Me to i Cei l ings/' and are marked with on 
osterisk, e.g., No. 1705". 
Prices for G A L V A N I S E D S T E E L Cei l ing materials ore in excess of 
those shown on the previous pages of this Price List relating to 
P la in S T E E L materials, and are based on the fo l low ing :— 
D I A P E R S , P A N E L L I N G S , B O R D E R S H E E T I N G S , COM-
B I N A T I O N B O R D E R A N D M O U L D S H E E T I N G S , A N D 
W A L L L I N I N G S in the 6ft. x 2ft. size. 
Priced a t an advance of 1/- per sheet on the list 
rotes for plain steel. 
P A N E L S (including 2ft. x 2ft. and 3ft. x 3 f t . ) , also 
S H E E T I N G S (6ft. x 3 f t . ) . 
Priced a t an advance of 2 5 % on the list rotes 
for plain steel. 
C O R N I C E S , M O U L D I N G S , SOFF ITS , A N D F R I E Z E S . 
Priced at on advance of 2 0 % on the list rates 
for plain steel. 
C O M B I N A T I O N B O R D E R A N D M O U L D I N G S , Nos. 1508 
and 1680, also B O R D E R 1406, in widths of 9in., 12in., 
1 5in., and 1 Bin. 
Priced a t an odvonce of ^d. per inch width on 
steel rates. 
Delivery of Galvanised Ceiling Materials 
To ensure satisfactory delivery, clients are requested to give us the 
earliest possible notice of their requirements. 
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S ' DIAPERS PANEL 
PANELS 
NGS AND 
FREE OF SALES TAX 
Page Cat. 
No. No. Price. 
4 1684 3 / 9 per sheet, 6' x 2' 
1696 3/9 
1700 3/3 
1702 3/6 
1768 3/9 
1778 3/9 
5 1681 3/9 
1683 3/9 
1705 3/6 
1712 3/9 
1762 3/9 
1767 3/9 
6 1630 3/6 
1764 3/6 
1777 3/6 
1785 3/9 
1787 3/9 
1794 3/3 
7 171 3/3 
1423 3/3 
1562 3/3 
1567 3/3 
1588 3/3 
1629 3/3 
8 1501 3/9 
1578 3/9 
1587 3/6 
Page Cat. 
No. No. Price. 
1589 3/6 per sheet, 6' X ^ 
1673 3/9 
1677 3/9 
9 1393 5/3 „ 6' X 3' 
1485 5/8 
1491 5/8 
1640 3/6 panel, 3' X 3' 
10 1501 3/9 per sheet, 6' X 2' 
1560 4/- n 
1561 1/10 , panel, 2' X 2' 
1578 3/9 sheet, 6' X 2' 
1623 1/10 panel, 2' X 2' 
1624 4/- sheet, 6' X 2' 
1718 1/10 panel, 2' X 2' 
1719 4/- sheet, 6' X 2' 
1774 1/10 panel, 2' X T 
1775 4/- sheet, 6' X 2 ' 
Per Panel or Siieet. 
11 1456 3/4 3' X 3' 
1457 3/4 3' X 3' 
1458 3/4 3- X 3' 
1582 4/- 2' 10" X 2' 0 " 
1583 6/6 6' X 2' 10" 
1584 5/8 6 ' X 3' 
1593 4/- 2' 10" X 2' 0 " 
1594 6/6 6- X 2' 1 0 " 
1595 4/- 3' X 3' 
1596 4/- 2' l O i " X 2' 101" 
1597 4/- 3' X 2' ] O i " 
Note : Many Diaper and panelli 
and 2ft. x 2ft- (See footnotes 
ng designs are available also In sizes of 4ft . 
in Catalogue M 99. ) 
X 2?t.»,s 
Prices are based as f o l l o w ; — 
4ft . X Z * * - — 7 0 % of the value of a 6ft. x 2ft. sheet of the same design, i 
2 f t . X 2 f t . — 4 0 % of the value of a 6ft . x 2ft . sheet of the same design. * 
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STEEL BORDER SHEETINGS AND 
COMBINATiON BORDER AND 
MOULDINGS 
1 < 
FREE OF SALES T A X 
•(Sate Cat. Page Cat. 
No. No. Price. No. No. Price. 
12 172 3/3 per sheet, 6' x 2' 12 1508 2/8 per sheet, 6' x ] 5" 
464 3/3 n II n 1508 2/1 „ 6' X 12" 
1387 3/3 If /I II 1508 1/7 „ „ 6' X 9" 
1406 3/3 ,, „ 6' X 24" 1538 4/101 „ „ 6' X 3' 
1406 2/11 n II X 21" 1538 3/3 „ „ 6' X 2' 
1406 2 / 6 ,, „ 6' X 18" 1616 4 / l O i „ „ 6' X 3' 
1406 2/1-1 ,, „ 6' X 15" 1616 3/3 ,, „ 6' X 2' 
1406 1/9 II // 6 ' X 12" 1680 3/9 „ ,, 6' X 23" 
1406 1 / 3 i ./ II X 9" 1680 3/3 „ „ 6 ' x l 8 " 
1406 - / I I 6 ' X 6" 1680 2/8 „ 6 ' x l 5 " 
1508 3/9 „ ,, 6' X 24" 1680 2/1 „ 6' X 12" 
1508 3/3 ,, „ 6' X 18" 1680 1/7 ,„ „ 6 ' X 9" 
S O F F I T S 
FREE OF SALES T A X 
Cat. 
No. No. 
13 1346 
1347 
1507 
Price. 
7/2 per length 6' 
5/10 „ „ 6' 
1/7 „ „ 6' 
Page 
No. 
13 
Cat. 
No. 
No. 
1753 
1770 
1771 
Stop Ends, 1/— each. 
1334 Stile only, 1/1 per length &. 
Price. 
5/10 per length 6' 
7/2 „ „ 6' 
5/10 „ „ 6' 
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STEEL MOULDINGS 
BOSSES : W e supply Steel Bosses for covering the intersections of Mouldings. 
P R I C E S : These Bosses are priced at the rate of one lineal foot of the Mould ing for 
which they are required. 
H O W T O O R D E R : W h e n ordering Steel Bosses, please s p e c i f y : — 
(a) C O R N E R (if required for a Right-angled Intersect ion) . 
(b) TEE (if required for a Three-way Intersect ion) . 
( c ) C R O S S (if required for a Four-way Intersect ion) . 
(d) O C T A G O N A L (if required for an Octagonal Intersect ion) . 
Page Cat. 
No. No. 
14 201 
204 
205 
206 
499 
517 
654 
FREE OF SALES TAX 
Price. 
t / 3 i per 
1/8 
1/6 
1/6 
1/8 
1/8 
2/1 
6' length 
Page 
No. 
14 
Cat. 
No. 
1146 
1468 
1493 
1594 
1710 
1783 
1784 
Price. 
1 / 4 i per 6' length 
1 / -
1/1 
1/10 
1/8 
l / 4 i 
1/8 
STEEL CORNICES, PLAIN. 
CONTEMPORARY ART AND ENRICHED 
L E A V E S : W e supply Steel Leaves for covering the mitres of Cornices. 
P R I C E S : These Leaves are priced at the rate of one lineal foot of the Cornice 
which they are required. 
H O W T O O R D E R : W h e n ordering Steel Leaves, please s p e c i f y : — 
(a) I N T E R N A L (if required for an Internal Right-angled M i t r e ) . 
(b) E X T E R N A L (if required for an External Right-angled M i t r e ) . 
( c ) I N T E R N A L O C T A G O N A L (if required for an Int. Oct . M i t r e ) . 
(d) E X T E R N A L O C T A G O N A L (if required for an Ext- Oct . M i t r e ) . 
FREE OF SALES TAX 
Page Cat. Page Cat. 
No. No. Price. No. No. Price. 
14 878 1 / 4 1 per & length 14 1748 3/3 
& 933 1 / 4 1 „ „ „ & 1749 1 /4 i 
15 1076 15 1750 3 / 2 
n i l 3/3 „ „ 1751 2 / 2 
1391 5 / 8 1755 2 / -
1454 4 / 1 „ „ 1756 2 / 3 
1563 3 / 1 1757 3 / 1 
1625 3/1 „ „ 1779 3 / 1 
1685 2 / 5 1780 3/3 
1701 2 / 1 1 „ „ 1781 4 / 8 
1708 1/11 1786 1 / 4 i 
per 6' length 
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GALVANISED AWNiNG FASCIAS 
FREE OF SALES TAX 
per length 6 ' 
Page Cat. 
No. No. 
16 1646 
1729 
1730 
1745 
1776 
^ per length 6' 
Q, a < 
c o 
NG FRIEZES AND SHEETINGS 
FREE OF SALES TAX WHERE USED IN CONJUNCTION W I T H LININGS TO 
WALLS OR CEILINGS — O T H E R W I S E TAXABLE 
Psge 
No. 
" # - 1 7 
Cat. 
.CE 
No. Price. 
1367 S tee l 7/— per sheet , 
6 ' X 2 ' 
1367a Ga lv . Steel , 8 / 6 per sheet , 
6 ' X 2 ' 
1469 Pr ice on appln. 
1581 II U II 
1585 Z i n c 1 1 / 3 per sheet, 
3 ' X 2 ' 
1590 S tee l 7/— per sheet, 
6 ' X 2 ' 
1590a Ga lv . Steel , 8 / 6 per sheet, 
6 ' X 2 ' 
NT RE FLOWERS 
Page Cat. 
No. No. 
17 1675 
1693 
1693a 
1720 
1721 
1722 
1723 
1725 
1726 
1727 
1728 
AND 
Price. 
11 /3 per sheet, 
3 ' X 2 ' 
1 1 / 3 per sheet, 
3' X 2' 
PANELS 
FREE OF SALES TAX 
& 
Cat. Price, Page Cat. 
No. each. No. No. 
5 0 12I-" diam. Steel 3 / - 18 89>A 18" d iam. S tee l 
5 2 14" Z i n c 3 / 5 89-B 2 4 " 
5 5 1 8 " Steel 4 / 7 89-C 2 7 " „ Z i n c 
6 0 1 1-1-" X 11 i ' Z i n c 2 / 9 
3 0 " 
8 2 2 3 " d iam. Steel 5 / 1 0 
89-D 
88 12" X 12" Steel 3 / - 89-E 3 3 " 
8 8 - A 18" X 18" 4 / 7 8 9 . F 3 6 " Ga iv . 
8 8 - B 2 4 " X 2 4 " „ 7 / - 1570 2 4 " „ Z i n c 
89 12" diam. 3 / - 1626 2 4 " X 2 4 " Steel 
Price, 
each. 
4 / 7 
7 / -
15/6 
1 7 / 9 
2 1 / -
2 5 / -
7 / -
6 / 3 
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VENTILATORS Stamped and Cast 
Page 
No. 
19 
FREE OF SALES T A X 
Cat, 
No. 
121 
142 
965 
966 
1480 
1482 
1482-A 
1518 
1522 
1522-A 
1695 
1699 
1704 
1752 
1788 
1788 
1790 
1790 
1790 
STAMPED VENTS 
size of Opening. 
9" X 6 " Cast Z inc L o u v e . . 
9 " X 6 " Galv. Steel „ 
9 " X 6 " Cast Z inc 
9 " X 3 " Open Vent, Z inc . . 
9 x 6 " Hit or Miss, with Kncb 
9 " x 6 " Open Vent, Steel . . 
9 " X 6" „ „ Galv. . , 
9 " X 6 " „ „ Steel . . 
1 2 " x 4 i " Galv. Hood Vent 
X 6 " ,, ,, 
9 " x 6 " Open Vent, Z inc - -
9" X 6 " „ 
„ „ Copper 6 " x 3 " „ 
9 " X 3 " „ „ Steel 
li"xl" (overall) Z inc 
7-1" X 7 " „ Brass, Oxidised 
4" X 2 " „ Steel, Painted 
4 " X 2" „ „ Ducoed 
4 " X 2" „ Monel Metal, P' I 'shd 
Without Box. 
Price, 
per do2. 
14/9 
£ 1 / - / -
7 / 6 
7 / 6 
10/-
12/-
12/-
19/6 
19/6 
4 2 / -
6/3 
£ 1 / 7 / -
£ 3 / 1 8 / -
7/6 
10/6 
£ 1 / 8 / -
W i t h Box. 
Price, 
per doz.' 
CAST VENTILATORS in Bronze, Brass or Silverife: 
Page 
No. 
Cat. 
No. Size of Opening. Fine Emeried. 
19 1551 9 " X 3 " . . . . 7 / 6 each 
1731 9 " X 3 " . . . . 7/6 „ 
1736 9 " X 6 " . . . . 11/- „ 
1739 9 " X 6 " . . 12/6 „ 
1760 9 " X 3" , . . . 7/6 „ 
1772 9 " X 2 " . . . . 7/6 „ 
1782 1 5 " x 9 " (overall) 17/6 „ 
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GALVANISED SHEETINGS Exteri •nor 
Page 
No. 
Cat. 
No. 
1 8 9 
1 8 9 - A 
1 9 0 
7 5 1 
9 8 9 
9 8 9 - A 
9 8 9 . B 
9 8 9 - C 
9 8 9 - D 
Galv. 
Price. 
8 / -
5 / 4 
8 / -
8 / -
3 / 3 
2 / 3 
1 / 4 
1 / 3 
1/1 
FREE OF SALES T A X 
per s h e e t , & 
& 
& 
6 ' 
5 ' 
3 ' 
1 ' 
p a n e l 
x 3 ' 
x 2 ' 
X 3 ' 
x 3 ' 
1 0 " 
l O i " 
• 1 1 - y 
• i r 
' 4 " 
Page Cat. Galv. 
No. No. Price. 
2 0 9 8 9 - E 1 / — per p a n e l \'2" 
9 8 9 - F 1 / - „ r ! " 
9 8 9 - G - / I I „ 1 i I " 
9 9 0 4 / 8 „ s h e e t r i - r 
5 ' 3 ' 
1 0 4 6 8 / - „ 6 ' x 3 ' 
1 1 4 7 1 / 4 „ p a n e l 1 ' 1 1 i 
1 1 4 7 - A - / l l „ n r 
GALVANISED SHEETINGS 
Exterior and Interior 
FREE OF SALES T A X 
Page Cat. Page Cat. 
No. No. Price. No. No. Price. 
2 1 2 2 0 Steel , 3 / 9 per s h e e t 6 ' x 2 ' 2 1 1 5 0 4 G a l v . , 8 / - per s h e e t 6 ' x 3 ' 
2 2 0 G a l v . , 4 / 9 „ „ 6 ' X 2 ' 1 5 9 1 S t e e l , 3 / 9 „ „ 6 ' X 2 ' 
1 0 4 5 „ 8 / - „ „ 6 ' x 3 ' 1 5 9 1 - A G a l v . , 4 / 9 „ „ 6 ' X 2 ' 
1 0 4 5 - A „ 5 / 4 „ „ 6 ' x 2 ' 1 6 6 2 S t e e l , 3 / 9 „ „ 6 ' X T 
1 0 4 6 „ 8 / - „ „ 6 ' x 3 ' 1 6 6 2 - A G a l v . , 4 / 9 „ „ 6 ' X 2 ' 
P i ^ e Cat. 
Na. 
1 3 6 8 
1 3 6 9 
1 3 7 0 
1 6 4 8 
1 6 4 9 
SUNDRIES 
FREE OF SALES T A X 
Price. 
1 / 3 - 2 - per 6 ' l e n g t h 
1/2 „ 6' „ 
- / 8 „ 6 ' „ 
— / 9 lb. G a l v a n i s e d N a i l s , l " x 1 6 - G . , for f i x i n g M e t a l C e i l i n g s . 
- / 4 2 sq. y d . F e l t in R o l l s of 5 6 - y d s , x 3 6 " wide, for l i n i n g M e t a l 
C e i l i n g s . 
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PRICES FOR COMPLETE CEILINGS-
MATERIALS O N L Y UNFIXED-
The fo l l ow ing Design Rates for comple te Steel Ce i l ing T rea tmen ts , i l l us t ra ted in 
our Cata logue M 9 1 , enable c l ients to calculate readi ly the to ta l pr ice for s imi lar 
Jesgins in rooms of any sire. The prices g ive a rate per square yard for the ce i l ing , 
exclusive of the cornice; the corn ice is extra and the cata logue n u m b e r o f th? 
cornice chosen mus t be spec i f ied by the c l ien t . For prices, see page 5. 
These design rates cover the necessary W u n d e r l i c h Ce i l ing mater ia l , i nc lud ing 
su f f i c i en t ^ i n . x 16 -gauge nai ls for f i x i n g the ce i l ing , and ample mater ia l to prov ide 
for any waste invo lved in c u t t i n g . Steel ce i l ings are invar iably used for rooms, wh i l s t 
Galvanised Steel Cei l ings are essential for awnings. 
In add i t ion , we supply a w o r k i n g d rawing , showing the cor rect s e t - o u t o f the 
bat tens and meta l mater ia ls to the speci f ied area. W h e n order ing , c l ien ts shou ld 
fu rn ish a rough plan o f the room to be cei led, showing the d i rec t ion in w h i c h the 
ce i l ing joists run and pro jec t ions such as ch imney breasts, piers, e tc . 
The fo l l ow ing prices are based on an average sized room, and may vary s l i gh t l y w i t h 
d i f f e ren t areas and i r regular shapes. 
Page 
No. 
2 C 
4 
10 
11 
Sq. Yd. 
1 7 6 4 (Steel) 3 / 3 
1 7 6 2 (Steel) 3 / 5 
1 7 6 2 (Galv . l 4 / 3 
1 7 1 8 - 1 7 1 9 
(Steel) 3 / 6 
1 7 0 2 (Steel) 3 / 3 
1 7 0 2 (Galv. ) 4 / -
1 7 0 0 (Steel) 3 / 1 
1 7 0 0 (Galv.) 3 / 1 0 
1 7 1 2 (Steel) 3 / 5 
1 7 1 2 (Galv. ) 4 / 3 
1681 (Steel) 3 / 5 
1 6 8 1 (Galv.) 4 / 3 
Page 
No. 
3 Ce i l ing o f No. 
10 
11 
square yard. 
Note: Cornices, W o o d Brackets, and M i t r e Leaves ext ra 
Price per 
Sq. Yd. 
1 7 6 6 (Steel) 3 / 5 
1 7 6 6 (Galv. ) 4 / 3 
1 7 6 5 (Steel) 3 / 5 
1 7 6 5 (Galv.) 4 / 3 
1 7 0 5 (Steel) 3 / 3 
1 7 0 5 (Galv.) 4 / -
1 6 9 6 (Steel) 3 / 5 
1 6 8 2 (Steel) 3 / 5 
1 6 8 2 IGa lv . ) 4 / 3 
1683 (Steel) 3 / 5 • 
1683 (Galv. ) 4 / 3 
1 6 8 4 (Steel) 3 / 5 
1 6 8 4 (Galv, ) 4 / 3 
M 93 . Steel, ; 3 / 6 per 
-see page 5. 
The forego ing prices al low for the use o f Comb ina t i on Border and M o u l d i n g , No . 
1508 or No. 1680 , where Border and M o u l d t rea tmen ts are i l l us t ra ted in cata logue. 
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Beautiful — 
Permunstil = 
Inexpensive^ 
H £ new Wunderi ich patterns in Meta l Cei l ings meet 
e present day demand for simplicity in design. They 
combine f lat surfaces and well-defined angles, with crisp, 
modelled relief, and are appropr iate for awning, shop 
or office ceilings, a s well as for modern homes or 
apartments . 
Wunderl ich Cei l ings — unlike brittle materials — will not 
crack or foil, they ore fi re-re ta rda nt and , once erected, 
the upkeep cost is virtually nil. 
R e m e m b e r , a W u n d e r l i c h C e i l i n g is eas i ly and q u i c k l y e rec ted 
r ight over s ta ined , c r a c k e d , or uns igh t l y old ce i l i ngs of wood 
or p laster , w i t h o u t even r e m o v i n g the e x i s t i n g ce i l i ng , a n d 
w i t h o u t d i r t or bother . 
A s k for des igns and a quota t ion for supp ly ing and f i x i n g 
a W u n d e r l i c h C e i l i n g to su i t the area of any room, or v i s i t 
our Showrooms a n d e x a m i n e the m a n y C e i l i n g Des igns in 
s i tu . 
WUNDERLICH LIMITED 
Manufacturers of Buildings Materials of Quality. 
SHOWROOMS IN EVERY STATE 
U/UNDEPLICti 
C E I L I N C S 
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